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Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancias del C. A. D. R. Bena
verte, de un condestable, de un maquinista y de un contramaestre de
puerto. Destino a dos íd.—Dispone se consigne en los documentos
oficiales la fecha de nacimiento de un primer obrero torpedista.--4-De






Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia elevada
por el contralmirante, en situación de reserva, don
Rafael .Benavente y Carriles, en súplica de que se le
autorice para fijar su residencia en Valencia, per
cibiendo sus haberes por la Habilitación de dicha
provincia marítima, S. M. el Rey (q. D. g.) ha teni
do a bien acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 31 de julio de 1920.
El general encargado del despacho,
Federico Ibáñez.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sres. Capitanes generales de los departamentos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
sión a un operario de máquinas.—Concede licencia a un suboficial y
a un sargento.—Destino a un marinero.
INTENDENCIA GENERAL.—Dispone se amplíe a 2.000 pesetas la can
tidad asignada para material de oficinas de la jurisdicción de Marina
en la Corte.—Concede abono de una cantidad a un jornalero y de ho
norarios a dos médicos.—Serlala comisión al Comte. O. P. de Castro.
MResuelve instancias de en auxiliar 2.°, del C. A. D. P. Porcell y de
un portero mayor.
SERVICIOS SANITARIOS.---Dispone continúe en situación de disponibili
dad el M. I.° D. F. Royo.
•
Cuerpo de Condestables
Excmo. Sr.: Como resultado del expediente pro
movido en virtud de instancia del segundo condes
table D. Tomás Tocornal Lacalle, que solicita se
acumulen a sus servicios en la Armada los que
prestó en Infantería de Marina, _el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por el Estad() Ma
yor cPntral y Asesoría general de este Ministerio,
se ha servido disponer se acumulen a los servicios
del expresado condestable los que prestó c:nno
educando de banda en el primer regimiento de In
fantería de Marina desde el 1.° de noviembre de
1898 hasta 1.° de julio de 1899, en que fué baja por
pase a la Escuela de Condestables como artillero
alumno.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos. —Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 31 de julio de 1920.
El General encargado del despacho,
Federico Ibáñez.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
---
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección)
Excmo. Sr.: Vista la instancia elevada por el se
guillo maquinista D. Ramón Rosell Cantalapiedra,
solicitando le sea concedido el pase a la situación
de servicios de tierra, S. M. el Rey (q. D. g.), de
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conformidad con lo informado por este Estado Ma
yor central, se ha servido desestimar la petición,
por no hallarse comprendido el recurrente en lo
dispuesto en la real orden de 17 de abril de 1920
(D. O. núm 90), toda vez que no ha sufrido los re
conocimientos facultativos que prefija el art. 18 del
reglamento de contramaestres de 21 de septiembre
de 1915, ni ha hecho uso de las licencias por en
fermo por más de ocho meses consecutivos que pu
dieraii motivarlo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de julio de 1920.
Et Almirante Jefe del Estado Mayor ce
Gabriel Antón.
Sr. General Jefe de la división de instrucción.
Cuerpo de Contramaestres de puerto
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia cursa
da por el Comandante general del apostadero de
Ferrol en 20 de julio del corriente año, en la que
el segundo contramaestre de puerto Nicolás Arda°
Fernández solicita cuatro meses de licencia por
enfermo para Avilés, el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por el Estado Mayor cen
tral, se ha servido acceder a lo solicitado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de julio de 1920.
Fi Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Bu/urjas.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol
Excmo. Sr.: 1:1 Rey (q. D. g.) se ha servido dis
poner que los segundos contramaestres •
Guillermo Coyas Abrahárn y Victoriano bet,a,
pasen a continuar sus servicios a las provincias
marítimas de Mallorca y Menorca, respectivamente.
De real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 29 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado .Mayrs 'er
P. A.
Salvador E
Sr. General 2. Jefe del V. tado Mayor central de
la Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas
de Mallorca y Menorca.
Cuerpo de Obreros torpedistas y electricistas
Excmo. Sr.: Vista la partida de bautismo, debida
mente legalizada, del primer obrero torpedista-elec
tricista D. Ginés Llamas Valero, remitida a este
Centro por el Comandante general de la escuadra
de instrucción con fecha 14 de julio del corriente
año, el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo infor
mado por el Estado Mayor central, se ha servido
disponer que en todos los documentos oficiales
que lo requieran se consigne que la fecha de naci
miento del referido obrero torpedista-electricista
es la de 18 de diciembre de 1860.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos,—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 29 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del 1,staclo Mayor central
P. A.
s Salvador &litigas.
t- Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
11 Armada.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Operarios de máquinas permanentes
Excmo. Sr.: Como resultado de examen efectua
do en la escuadra de instrucción, y con arreglo a lo
dispuesto en el art. 15 del real decreto de 28 de
junio de 1918 (D. O. núm. 145), el Rey (q. D. g.),
ele 'conformidad con lo informado por el Estado
Mayor central, se ha servido declarar apto para el
servicio de embarcaciones dotadas de motores de
explosión, al servicio de las Comandancias de Ma
rina y arsenales, al operario de máquinas perma
nente Teodoro Sánchez Navarro.
De real orden, comunicada por el señor Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocinaien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aalos.—
Madrid 29 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor úentral,
P. A.
Salvador Bultigas.
Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central de
la Armada.




InfarIcla de Marina (clases de tropa)
Excmo. Si.: El Rey (q. D. g), por el reconoci
miento facultativo y lo informado por el Estado
Mayor central, ha tenido a bien conceder un mes
de licencia por enfermo para Gijón (Asturias), San
Sebastián y Murcia, al suboficial de Infantería de
Marina, con destino en este Ministerio, D. Julio
Caballero López.
••
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De real orden, comunicada por el Sr Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 31 de julio de 1920.
FI:1 Almirante Jeto dol Estado Mayor ofsibtral,
P. A.
Salvador Buhiyas
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores.....
_
Excmo. Sr.: Por el reconocimiento facultativo y
lo informado por el Estado Mayor central, el Rey
(que Dios guarde) ha tenido a bien conceder dos
meses de licencia por enfermo para Valencia,Mur
cia y Madrid, al sargento de Infantería de Marina,
escribiente de este Ministerio, D. Tomás Egea Rojo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 31 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Pistado Mayor realrai
P. A.
Salvador Buhigas
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
Señores ...
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien disponer que el marinero de la dotación del
Museo Naval Esteban García, en la actualidad
haciendo el curso de mecánico de aviación, sea
pasaportado al departamento de Cartagena a conti
nuar los servicios de su clase.
Lo que de real orden, comunicada por el señor
Ministro de Marina, digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.— Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 28 de julio de 1920.
wl Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Gabriel Antón.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares'
intenueaLia general
Contabilidad
Excmo. Sr.: Ampliada por las Cortes, al aprobarel vigente presupuesto, a (10i9 mil pesetas la canti
dad consignada en el Cap. 2.°, art.° único del de
este Ministerio, para material de oficinas de la
Jurisdicción de Marina en la Corte; S M el Rey(q. D. ) se ha servido disponer que desde 1.° deAbril último, se abonen a la expresada atenciónlas dos mil pesetas anuales en vez de las mil pesetas que señalaba la R. O. de 1.° de Mayo siguiente,D. O. n.° 101, pág.' 585.
De R O. lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.- -Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid 27 de julio de 1920.
DATO
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción.
Sr. Ordenador General de Pagos.
Sr. Interventor Civil de Guerra y Marina.
Sres.....
Excmo. Sr.: En vista del expediente promovido
en el apostadero de Cádiz por el jornalero Juan
Antonio Cortés, el cual solicita el abono de ciento
ochenta pesetas por los servicios que prestó el mes
de enero da 1913, en virtud de orden de la Coman
dancia de Marina de Cádiz; dedifándose con ocho
hombres y un carro a la recogida y transporte de
varios efectos que el mar arrojaba a la playa, pro
cedentes del vapor inglés «Clam Makenzie», Resul
tando que tramitado el oportuno expediente con
arreglo a la Instrucción de 4 de junio de 1873, y
verificadas dos subastas consecutivas de los efectos
salvados, fueron estos adjudicados por falta de
licitadores, a la Marina, en parte y a la autoridad
municipal, el resto, por importe respectivo de
191'65 y 590 pesetas; quedando sin satisfacer la
cuenta de gastos presentada oportunamente por
Juan Antonio Cortés; Resultando que en el con
cepto Imprevistos del material del cap.° 13 art.° 4.°
del presupuesto de 1913 quedó bastante remanente
de crédito para poder liquidar el importe de la ex
presada cuenta; el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, se ha
servido disponer que se satisfaga al reclamante la
cantidad de ciento ochenta pesetas con aplicación al
remanente indicado; para lo cual se formulará en
el departamento de Cádiz liquidación de ejercicio
cerrado justificada con el expediente de que se trata:
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1920.
Sr. Almirante Jefe del F. M. C.
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
DATO
Honorarios
Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General, se
ha servido autorizar con cargo al crédito consignado en el cap.° 12, art.° 4.° del presupuesto en
ejercicio para Gastos de convocatoria y licencia
miento de la marinería el pago de veintidós pesetas
y cincuenta céntimos a los médicos titulares, donAntonio Posse Nicolich y'D. Manuel Lorenzo Cal
velo, quo asistieron el 2 de mayo último a la clasi
ficación de los inscriptos del trozo de Sada y veri
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ficaron nueve reconocimientos facultativos, los
cuales dan lugar al referido abono, con arreglo a
lo prevenido en la real orden de 30 de agosto de
1913 (C. L. pág. 378).
Lo que manifiesto a V. E., también de real orden,
para su conocimiento v efectos. — Dios guarde a
V. E. muchos años. — Madrid, 27 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C
Sr. Intendente General del Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
-
Indemnizaciones
Excmo. Sr.: Dada cuenta del expediente instruí
do para el abono de indemnización por comisión
del servicio al Ayudante de Marina del Puerto de
Santa María, Comandante de Infantería de Marina
D. Pedro de Castro y Naranjo, y al Secretario tem
porero D. Francisco Arévalo; El Rey (q. D. g.),
impuesto de las circunstancias del caso, y de confor
midad con lo manifestado por la Intendencia Gene
neral, se ha servido disponer que se abone al ex
presado jefe la indemnización correspondiente al
8 .de abril, no habiendo lugar al abono respectivo
al día 9, por nd estimarse la salida de este día como
comisión indemnizable. En lo concerniente al secre
tario temporero, ordena S. M. se esté a lo resuelto
en el art 5.° del Reglamento de 31 de agosto de
1913 (C. L. pág. 383), el cual excluye la necesidad
de utilizar para diligencias judiciales personal ex
traño a la Armada.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
Miento y efectos.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Intendente general de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
Pasajes
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Auxiliar 2.° de oficinas D. Luis Salvatella Saias en
solicitud de que se le facilite pasapo-,-te para su es
posa y dos hijas, desde Cartagena a Barcelona, a
fin de poder reclamar el reintegro de los pasajes
que satisfizo el recurrente, por razones de enfer
medad que impidieron en tiempo oportuno adquirir
la documentación reglamentaria; el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo manifestado por la Intendencia
General, se ha servido desestimar la petición; por
que si bien está formulada con anterioridad a la
real orden de 15 de junio último (D. O. núm. 141
pág. 825) que dispone queden sin curso las solicitu
des de esta clase, no se justifica la causa de fuerza
mayor que haya impedido el cumplimiento de las
prevenciones reglamentarias relativas a transpor
tes por cuenta de la Hacienda.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1920. DATO
Sr. Intendente General de este Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Car
tagena. -~111111141111•1~--_
Sueldos, haberes y gratificaciones
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Contralmirante en situación de reserva, O. Pío Por -
cell y Saavedra, en solicitud de ser equiparado en
haberes a los generales de igual categoría en la le
gislación actual; teniendo en cuenta que la situaiL
ción del promovente está determinada en la ley de
9 de mayo de 1902 y que ésta no puedo ser modifi
cada por resoluciones gubernativas, así como que
no puede darse efecto retrOactivo a las resoluciones
que no tienen declarado aquel caráctei ; el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por la In
tendencia General, se ha servido declarar que no
se puede acceder a la petición.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1920.
DATO
Sr. Almirante .Tefe del E. M. C.
Sr. Intendente general del Ministerio.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
Portero mayor de la Intendencia del Departamento
de Cartagena Juan Saura Montes en solicitud de
aumento de sueldo de doscientas cincuenta pesetas
anuales por llevar más de diez años de servicio
como tal portero; el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Intendencia General, se ha
servido acceder a la petición, por estar justificada
en las reales órdenes de 23 de febrero de 1907 (Co
lección Legislativa pág. 138) y 10 de noviembre de
1916 (D. O. núm. 259, pág. 1626).
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid 27 de julio de 1920.
DATO.
Sr. Almirante Jefe del E. M. C.
Sr. Intendente General del Ministerio.




Excmo. Sr.: El Rey (g. D. g.) ha tenido a bien
disponer que el médico primero de la Armada don
Fernando Royo de San Martín, que por real orden
de 21 de febrero último quedó en situación de dis
ponible en el apostadero de Cádiz, y que actual
mente se halla en tratamiento en el Hospital militar
de Carabanchel, continúe en Madrid en la expre -
sada situación de disponible, debiendo percibir,,-sus
haberes por la Habilitación general de este Minis -
torio.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos,--Dios guarde a V. E, muchos años. Ma
drid 31 de julio de 1920.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
P. A.
Salvador Buhigas
Sr. Gtmeral Jefe de los servicios sanitarios de la
Armada.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Capitén general del departamento de Cádiz.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Inspector general de Sanidad de la Armada.
ji-n1) de? mmisterio de Marina.
